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1 Le  projet  d'agrandissement  d'une  habitation  privée  dans  un  secteur  tout  proche  de
l'enceinte de la ville basse, en bordure du CD 27, le long de la route de Bel Air [ (Fig. n°1),
site O], secteur dans lequel de nombreuses découvertes avaient déjà été faites par le passé
(Escallon, Gilles ; Soyris, Paul. 1993.) a nécessité la réalisation de sondages d'évaluation
sur une petite superficie. Le diagnostic a montré l'existence de niveaux structurés à faible
profondeur  (0,40 m  à 0,50 m)  comprenant  moellons,  blocs  en  calcaire  coquillier  et
mobilier indiquant la présence d'un probable habitat antique. Le mobilier recueilli date
de la première moitié du Ier s. apr. J.-C.
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